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_ No creim que sie neoessari gestar molts pareules per conVIncer
 nind6 d'un
fet:Uallorca l
 poni molts altres-terrítorís integrats dins l'Estát Espe0b1,
- he
sentit,la nocessitat de l'Autonomía. Per ventúra, mo tots els mello
 uns
 l'en-
tenen_de le mateixa
 manera, algtns pot ser no en ttonen
 una idea Clara; Ora'
és un fet que le paraula mateixa 'tAUTONOMIA'
 gaudeix erón'ibréstiOi. Próvai'd"elx5
és que, Lllevat de
 qualque excepciá rar/ssima, tots als'partits6Iitica,a 1"ho-
ra de far:propegande electoral, esgrimiren pm a compenént delI5taIráMli, Un
.
Propboit de:lluiter per l'autonomía una veda que aconseguistenHle- reprosehte-
tivitat necessario per actuar efícegment.
Perb vet aquí que ara, celebradas Pe estoma les elecciOna proclamada la
Conatituclá, instal.lats el seu llšc ele representante del'abble,eI cáml
. sde -
1utonomiasepresents de peda vsgada más-llerg,:,dafícil
. i mal de recbrrer..
Uns pocs Pets bastarien per demostrar-ha: aZ President del COnteI4'eenSfOr
Aibertí, a 1"estiu, a uha reunió celebrada amb els representaóts de le Premsa
Forana, es va mabífestar partidari de la vía assenyalada per l'article 143:
Més endavant, el Cansen de la U.C.D. es va declarar a favor de l'article 151;
pera després, com a conseqUncia de la franade general, eM partit del Govern
es retira
 altra vagada cap el 143 S'havís'Anunciat una rouni6 dele parlamen-,,:,,
taris per tractar del lema i,fixer un calendar; dones bá, ha passat el mes
de Menor, de Febrer íMerg, estera a punt4"acader el d'Abril 5_, de tot aixa,
res de res. Catalunya í el Pais Base, pus elb les comunitats que más han acon-
seguit per are', en aquest terreny, també esperen que arribin trameferbncies
més substancieses. 1 no volem encetar el tema de la normalitzeci6 lingOístice
perqub larticle s'IManaría TAISSd.
.	 -	 •
Tot pleget, perb, be més que suficient perqub tots als qui estera interessats
en souest pros sentiguem una Inquietud cada vegadm más creixent. Fins
 i tDt
els indiferents al problema tendrian Motiu de preocupeci6 nomás pe/ simple
fet de constatar de quina manera uns dels capítols ole elegrimíts del progra-
me e/ectoral deis guenyadors ere és araprbs de mala gana 1, senss conviccid.: Com
s'explica, equest uanvi?
 Tenim dret da per
 cuu eis qui propugneven l'auto-
nomie e l'hora de fer la campanym electoral no hi creien 1;liti/J.L.zsven el ter-
me com e pur recurs propagendístic?
Waseltres v els qui integram le PREMSA FORANA, volom szpresscr la nostre
intranquilitet per le marxa del proche eutennmic, que de cada die veim m4s
obscura
Considerem necessArie l'AUTONOMIA perqub Credo que 4s el l'"órhei. que neces-
sita le politice centralista que durant anys, per ventura segles, hem hagut
da patir. Justaraent he estat le Part Forana le rals perjudicada pel centralisme,
Baater repasserla Histbria de ellores per comprevar-ho, Si. ere Espenya, amb
una COnatituold a les•mens, vol sincsrament emprondre un ceraS nou, amb uns
-
sistemas 5_ unes instituclons 'qué rebnomuid sense dubtes e les idee de justi-
cie 5. damoorlicía, e» responsables de la marxa dl pluís s'haurien de definir --
clarament respecte d'equest essumpte 1 juler emb ie ertes destopelles Une
politice t'airosa i vecil.lent no ferb s::_11 contribuir e uns dels mala que and' .
amenacen i se comencen a sentirl aquest mal 6s la desconfiaren delpobla davant
le incipient democracia» Le dasil.lusi, el desencent, podria fer propici un
perlede dala nostra. histbría política, digno succesor 1 continuador del que
varen viure durant le dictadura 1 que tota l per une mo'~te, ens havia ere-
gut que comengavem a superar
Gegut la inooperada mort de 0, Pep Fontirroig Real, ene veim emb yd.
bligaoid moral de rendir-li un petit homenatgo.
-
Va nlixer el dio. tres da febrer de 1924 i 1/15 dadict .
 trenta nou enys
de la cave vida. el eervel del poble. Antuava com a interi i ara él secreta-
ri en funcions da l'Ajuntament.
Cree que aquest homo represente une institunid dina el seu camp. Si l
fora exigerar, ja que l'eny 1941 va entrar dins l'Ajuntament is'ha careo-
torítzet per le ieue manera peculiar d'organitzeuid, de servai u tutea hures
de viure els problemas que qualasvol persone 11, presentave. Ha estat una ins-
titucid perqub ha eabut compaginar ele canvis I darrarament radícale, amb ele
seus propis peas anta i le enua manera d'obrar
Ela publes sempre as ceractaritzen'per mensprear Si que tenen 1domés
se n'edonen quen lee fuig aquest valor. No fa falta era aixacer cap monument
per& ai reconaxer, elmenya / que Ltoret ha psrdut més que un eenzill sacre-
tari que trbella aquelles determinadas hors 1 llavors s'oblida de tot, ha
perdut t en definitiva, una persone que ne voltavami davant qap problema,
sompre que fas pal b6 del putas. 1 a neixes ha  Vfflr demostrar sampre
Ss oc lAc
El
 pesat
 die 19 de Març 1'Associaci6 tenia prevista una excursió a LLucli
:t•
elPuig Tomir, perb degut e la manca de particioaci6 ee va
 haver
 de suspendre
Esperem que•une ultra vedada sigui del gust de tete i aixt, no passí.
Per altra part, 1:fAssociec16 va fer tres sol.licituds de subvenci0 a' la
Delegacid del Ministeri de . Culturs, la quel els ha denegados.
Aixi mateix 1'Associacit5 ene informa quo estA en tramiteci6 la converd16
d'equest ergeninme local en Centre Cultural per tal de poder rebre mls Súbven-
dime 1m6s atencions par part dele Organismo Oficials,
L'Assóciació ens remet una note dient que cada dissabte les 9 del
 vespre
hl ha reunió de . la Junte Directiva 1 de tete aquella que vulguin
Per acaba direm qua 1'Assaciaci6 té prevists diversos actea pel dia de la
"FIRA* del proper 14 de Maig. De tate elle es donarb emula informació.
pRr,m5A 'FOR Aw.A
El past dia 25 dajWarg, a Inca / La Premse Forene l ale qual perteny
la neetra Revista l: elsgT. a Santiago Carta Presídent de le Junta Directive v
la primará quo tilltelidesa trivial desprás de 1'aprováci6 dala Estatuto de
-11Associac115 do la Prense Forana.
La bunte Directiva quedá elegida eixl:
Presídent: Santiago Cortés, del "Oijous" (Inca).
Viee-Preeident	nua Pic del 'Tener" (Solle?, ),,
Sacretari: Peu noinés del °Dijous" (Inca);
fTresorer; Garlas Gesta, del 4S 	1 tzent Juan" (Sant Joon).
Vocals:
Migue' Biee del 'Telenitxa (Felanitx)G
Joen1Rtnra i de "circulo de, Estudios* (Alar6)
Rae/ Ferrer	 Perlas y Cuavan",(Manacor)
Al metely tamps, c'acuvd1 oferir le PresidIncia d'Honor al veterl perio-
dista Miguel Marqubs Cc11 7 Director del "Sollor"..
Aprovate ele Estatuts t lnida le DírelAive, L'Anscoieci6 de Prems. Fo-
rana. comerg5 11_ va vivAno legal a les dotze del dijous 27 de Marg de 1980.
'‘.??..97~.~~,~11~airr w--.X^N~
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El pr¿xj.no ala 6 de ayo
,
 ee dosplazará
esta localidad, la UnIdad Movil de la Her-
mandad de .Donantés de Sawwe de la S.ScoJAle
Se convoca a todos los ya danates. y a
1 cuantos sientan este deseo de cari&ld, cari-
-
dad verdadera, porque no ce espera recompen-
renea del lue la recibo.
IuGar Convento Ileliw:es ,Jts• 'Franciscanas	 Horq
1310~48~~~"..~~~1~~~w~d=~~~~~~.~yr.16~oct"=.~."~»~mva~krail~4ta"m~~0~~,wfa
CAMBRA
 él a.e. A 12 t A ~~(111Crawarl fie51,Scs22~:~1~1~110ral~,~~~~~1,..~~
El 3erV1Cio Je DefeYlsf.3. O.oritr Plagas
 e 12.1szei6n Fitorato-
loico. de	 Delagoi¿n Provinotal del ninis
-berio (3e .:1...jr:loltura,
comvnio:5 a 1,3 ta
 C4mqrA A,2;nar1g. Looal, sobre l
 5.)os1b1l .i 3 d de une
1
- Consellerfa de Azrícultnra del Consell
subvenc5one 2a,rein,11
. ete
 la rl.ogr,.-fr (por Y)arte de :PAs
LcoUes) de maTluinar.l.á de trmient (is	 )11in3 y e,irPp-
medadas de los cuitivOs, r,,tra su e .Tplec co .iluiltrio per pJtrte de
los rtjriculto.
El Pleno de .¿?f-.5tQ 17,¿zi.lra i
 en, sesicçn.	 e3 1:33:-.1	 10 dg
marzo
 3.00rd6, para aprovechar. esta Posible sviUln, orrir
una bomba accD12ble
	 tr:?.ctcr•que
 sirva
 parg. tratwjentos r,u1-
veri.zblr,-s (71e árbc1r-In
de cuitivot,.: bajog
Å T t ;z	 1. a ta eno	 cYsta $ubvencijn,
 y oomuníccirSn
de -: -,osible aril'oba-1.
-çn de unJ zubvenc:inn dein 30 1-“).1'
valor de la boirl. a .
Una vez en
 poder de esta 057,, a la_ nitrtl:t. raquiwa.,e pon-
drá a diros -!.c .1,(51 -1 dcí todos los 9.ricultos le eJte	 nnn.
Vez ili.truidos en :73u fl)ricla
 d.
 empleo trg,tantos y ti-r)171 .actoe je
rueda cm-olcar, productos lue a ser
 rozine
	 sea tam-
bier. subvenciondos.
11111
15: Pel Capó deis Gegos es_ va rifar el víatge a Roma a benefici de les
'ionges. Va treure el 912 1 que no a s:hay-la venut.
Els dotbers recollits han estat ele segdents:
-Comtdia dele darrera dice_	 41001*AkOlble 15(5660 pta.
-402 bitlets venuts de la .rifa 	40.200 pta.
.Donatiu
	
10,000 Wle, .
-Donatiu 0*eees0+1‹/V014 ,111, 1>WI-D*00tiCL, OC*0 0*Ielfd*OCI, *	 7.940 pta.
TOTAL
	 73.800 pts.
19 : Colecta de Sant Josep a benefici del Seminari: 5.601 pts.
MATRIMONI:
Día 9: Antoni Crespf Juan i Maria Amengua' Amengual
Felicitatel
DEFUNCIONS:
Dia 14: Josep Fontirrig Real
Día 15: Artbnia Alzina Llabrés
Día 251 Antoni Nicolau Balaguer
DESOAWSIN EN PAU
ABRIL
6: PA3QUA L festa majar del calendari cris -15:1h
7: Segona feota de- Parnua t amb el sermó tradicional del ramell.
Día 6 1 7 1 8 ea farta. el solia a les cases del Doble»
10-22: VIATGE A ROMA
Un grup d'onze feligresos de Lloret 9 juntln-ment amb altres trenta
Persones de distinta pobles de Mallorca l realitzaran un 'viatge
a Roma, Esperan tenír preeent tot el poble„
27: CONPIRMACTONS
A lea 11 del mati vendrh el Sr, Bisbe y Tcodor Ubeda Gramage, per
confirmar un grup de joves de tloret. Esperam que aouest aconteixe-
ment eia celebrat per tothom,
1
ev  
1(?za-IF Á
He aquí los partidos y los resultados:
16-11I-80	 C..D. OLIGER. 11 U.D. LLORET 1.
Por fin se consiguid
 un positivo en campo ajeno, y le verdad
es que muy bien podían haber sido dos, si no hubiera sido pór la ne-
fasta y casera actuacidn del árbitro, que revoreci6 en todo momento
al equipo local y priv6 de la victoria al Lloret.
Nuestro equipo merecid el triunfo de principio a fin, ya que
todos los jugadores lo buscaron e lo largo de los noventa minutos
de partido. El Lloret demostrd que tanto flaice como tlenloamente
está on un muy buen momento de forma y de juego. Lo mejor del equipo
fue la táctica del fuera de juego que funciond e la perPeceijn, y lo
peor quizás fuese la falta de profundidad y velocidad en el ataque,
debido principalmente a la ausencia de verdaderos extremos, que den
juego al delantero centro Aqustin, que, además de marcar el gol, tuvo
que buscar los balones por su propia cuenta, ya que recibiá muy pocos
de sus competieras de equipo.
23-111-80 - U.D. LLORST, .
thexu"...*rm. CD ALMUDAINA 0.
El Lloret demostré que el punto conseguido en BUger no fue por
casualidad, y que su juego va en aumento partido tras partido, con
lo cual el rendimiento de los jugadores es muy superior al de prin-
cipios da temporada, donde se pecd de confianza e inocencia.
A pesar de que el Llorat no realiz6 un gran juego y tuvo que
esperar al final para conseguir los goles,' mercados por Coll y Agustín,
mereol6 la victoria ya que fue algo mejor que el
 Almudaina, que sélo
vino a•defenderse y a conseguir el empate a cero.
Se notd la falta de un organizador de juego en el centTo del campo,
y la ausencia de ggflocidad y entícipacién en los jugadores.
30-111-80 -	 GESOVP 6' U B '1,0PrT 0
El Lloret fue a Génova en plan de víctima inocente, y la verdad
es que así fue, tanto en el aspecto técnico como el físico nuestros
jugadores recibieron le suyo, ya que los componentes del Gánova se
limitaron al juego duro y violento con el ánimo de provocar a sus ri-
vales y endosarles una buena paliza de golas y "bofetadas".
Por otra parte el árbitro del encuentro tuvo una actuecién de-
sastrosa y depriMente, ya que en. vade t•liento semit6 a obedecer a
los jugadores lotales l:siendo áü luqadOr número doce; anulé un gol
al Lloret y conoédio otro al GenoVa conseguido con la meno, además de
ignorar todo cuanto hacían , il:egalmonte4 los jugadores del GIndva.
Todo esto nos viene a demostrar ¿itie el Colegio Oficial de árbitros
de Balearas tiene cierto interés en que determinados equipos sean
campeones, casos del Mallorca a del Génova, en perjuicio de los otros.
!Enhorabuena, Simé Flol!
n
EntkeltIsta	 wege oztzte
e
41/
E .N TGRNARIA PRESENTAR SEMPRE QUE SIGUI PER FER UN SE AL POB15:"
lob mctiu d'aquest primer any de vide municipal demotrática, aquesta Reacci6
ha volgut far
 un interviu al qui és primer ceo del nostre Ajuntament,
 Arnau
 Mateu
Gelabert, un Satile jove de 26 any
 i mestre elescola. ES fara un reps e totes
les coses de le vida municipal iloritann, que mirat sigui un oville potit t té
moltes de coses que haver
- de fer, haver de dir 1, sobretot, intentar
Cal dir, eixí
 mateix, que el nostre batila pertany a la Candidatura Indopondent
Lloritane,
3a].arç d'epuest primer any
Redacció.- Quin ha estat el belanç d'equeet primer eny'i
estile,- El balanç cree que ha .estet i ás positiu fine era. 
-5.'S 1unit/u en d:.r.
espectds: per una part, en- l'aspecto econamic 1 perr-altra, perout
hi ha une col.laboroiei per part dels componente de
 l'Ajuntament w
QuIJies eón les realitzocíons que s'han fet durent equest•nrimer any?
B.- Des del meu punt de vista no n'han fet realitzacionv. esnecteculars, eltrn
nitres coses, perdub Ltorat . no ás on poble que nocess:Ui espectOcultaritnts,
però si oreo qua, más o manco, hem fet millores molt positives 1 afectivos..
Per exemple,.hem sel.lucionat, momentaníament l el problema de la reopl-
Uds de femel hem eixermat ele mmins velnals; Non fet una raforma cirzu-
latbrís del cese urba; hem econdicionat>les, places amb bancs Prr Pselr
seure reposar l sobretot,. la gent más mejor que cuan es peasejave i es
canseve no tenia on seure .i hi. havia de fer demunt qualque portal dg cace;
hem duit a termo la presa„ del corrent elbettIc - al camp d'esports; hem do-
manat ajudes al Consell General Interinsular de les qual ene he crribelt
una per e l'electrificapió rural de la zona de LLerach; hom aprovat inicinl-
ment el Ple de Delimiteci6 Urbana que pos h en marxa al passet Consisto:Z1;
hem oixamplet el camí de Son Gelabert coma reelització que consider
más importent, l'adquisició Mo d'uns terrenys per a la construcc11 d'un
centre cultural o escola, que gentilmont ene ha &mal: le senyots de Paixer:t,
En projecte tenim 1 'eproveci6 de l'informe que ha presentat la ComissM
de Cultura sobre el gemí dels noms deis carrers, com a cosa mén important, entre
altres.
R.- Has dit que heu aprovet tñicialment el Pla de Dalimítaci6 Urbana, et vol-
driam fer duce preguntes: us heu trobet amb problemas?, quina ha eatai
l'apinib de la gent?.
B.- Problemas n'hi he hagut, ara b6, han estat pocs, Tan sal5 s'han presentat
dues esmenos o recursos que esperem Os resolguin je que encara esta pen-
dent d'aproveció par part del M,O.P.U.. Díns el Pie definitivement hen
quedat dues zones de reservo, m6s conegudes par›zones verdes.
Pe? que fa a ropihi6 de la gent, pareix que el Ple =apta amb el su-
cort de le gran mejoría del poble. En ddfínitíve 4s un b6 per a tot el
ha
;sable, í així parelx nue ha enthe.la gent , descomptant uns guante de ea-
,
eme, molt poca, que en una cona d'aquestes sempre hi /eran, ja que sempre
hi ha d'haver algun .perjudicat.
Com $.5s polítinament l'A --ntament
R.- Quina és le sítuaci6 onrItice de l*AJuntament?
3,- Políticament l'Ajuntament está integrat per tes regídors Ce le Candida-
tura independent LA...eritema, tres regidora d'U.C.D. i un regidor de C.D,
Generalmeht sol hover- hi assentiment nartiÇh no hi ha opesici6. Tal volta
el que mls hi manca és un poc más de resenmsebilítzaciá per part d'alguns
rogídors.
Ue Construcci6. El Cerní de Sa Fomt. La Biblioteca
S.- Una de lec coses que más coa ha duít al nnstrs 2juntament ha eatat :Le,
brenca de le Crnstrucc/6. En l'actualitat, hi ha un centrar.
8.- Efectivament hi he un control pensam que hi sigui sompro. Consíder que
qui vol fer obra l'ha de poder ftr, perá pagent sempre els respectivo p:,?r-
missos ja que suposa un ingrhe per u 3^Ajuntamcnt"1, pgr tant a per al poL1P ,
R.- Un deis altres problemas, 1, que de no sol.lud.onar-se, es pot convertir
en un problema tboin, és el Caml de Se Fent. Ara matelx, l'Ajuntament,
quines sol.lucions tl?.
B.- En té varíes, perb tetes elles mollt dJficils i de grnn rogt. Però som
consciente que com mbs orest millar el comí de Ga Fcht 'ella d'arreglar.
Per aro temim el ornjeeta fet. Los solauc -tons poden csser concrotamont
dues: aixecar el nivell del cami al de les terren conProntants o, per
altre part, far une cementr,ció de poca fondària 1 que l'aigue hi vegi
per dedins, sensE haver d'anar pel miq del gemí,
R.- I'le biblioteca, cuan el nostre poble podrá compter
 amb
 ella?
S.- El desíg meu í de tut el Conelstorí és
 cuc
 sigui quan mlo prost millar.
La Comiosi6 de Cultura está fent les
 passar Iccessários peroub le Conse-
lleria de Cultura del C.G.I. ans ajudi emb el que pugue. Par entra es-
norman l'ajudo, nosoltres, provisionsiment adopturem una sala de la cese
del mestre. Esperara que'organisnes nivell provincial com "Le Ceixa",
la Delogació del Mínistzri de Cultura 5. organismo a nivell local cm
l'Associacíd .Y6portíva-Hecreatíve-Culturel, ens ajudín en la dotació dalo
llibres corresponents,
Le Cumissí6 de Cultura
R.- Has
 parlat
 de la Comissí6 de Cultura. Un fet que
 crida l'atenci6 sobre
acueste Comissió í que tel volta fa que el nostre
 Ajuntament
 sigui dels
poco que hl han fet, demostrant abeT que l'Ajunteoent és una Inatitusí6
que, almence. 1
 vol 'sser democrática, és le participacié a le; COM189i6 de
Cultura de membres que no eón regidorz. Ens voldries dir per Ilu§ ho
eix?
B.- Seelment a la ComissiA de Cultura hi he membres que no n5n reoídors. La
raó és han clara. Cree que le Cultura evui l .per evut, és un pilar fonemen-
tal dintra d'un poble per teme la
 feina
 que pugui desenvplupar una CtIrni8—
51(5 de Cultura, he-de-comptar cob.ol attlIrt mCs angla possIble. Essent
que LLoret compte amb 1'Assecine,i6 Sportivo-Recrastíve-Gulturel, que le
Drou representativa del pable, vaig trobar oport6 qua aguaste alegi's dos
membres, els quels In renresontsosin dins le Comissí5 da Cultura i  així
l'Ajuntement compta amb uno representants que eón directament del noble
1, per tant, eixi es pUguen acarar Inés directrmant ele problemas que Lá
plantejats Lloret en aquest especte lerb l'ajuda de tots es poden acenso-
cuir m,ls cases. Nn hen d'oblidar que l'Ajuntament és da tata
L'Assecioci6
R.- Has esmenat abans a l'Associecil. Com saps el seu local social és "El
Centre" que té llogat n le Parrl'Aluie. Per altra-part, saps que l'Asase:tenté
l'ha enet scondloinnent tot el que he pogut per 5 encare hi manquen moltes
coses necesnáries. Et velem demanar: hi ha alguna posstNilítat .d'ajude de
l'Ajuntament envere 1'Associaci6?
S.- Possibilitats ecenbmieues l'Ajuntement en tá peques. Ara hé, cal dir que
emb l'assumpta del Centre, l'Ajuntamont ná hi pot dedicar Oes, ja que la propietat
de la Parrbqula i, per tant no és de lo seva compatlancie, Malgrat,e ,bill„ si el
Cebtre poaués formar part del patrimoni do. I'Ajuntementi-si gua llavor ewest
podría ajudar. Quent e l'Alsociaaié oom entitat representativa del poble sampre
tindra	 nustre suport tan material con moral.
El Convi dolo Noms dele Carrera
R.- Un .. altra punt important dino la polltica da. ,realituuttenn troqua5t cen-
-	 sistori és al dl Canvi deis Nomn dlasCor:1:~ars, Quins Orltwris s »han se-
-;guit per elaborar aquest informe que bas dit qua t&fat lo Ce:II:lacia de
Cultura i om es durh a termn?
B.- Els criteris que a'han neguit hun eatat histlkics, topenímics tda re7.r.g
amb el poble, Quan a la segona part de lo prsgunte, col dir que no es
viran tots d'un cap, per suposar una-1 desposa 1119.115C 5.70SSZI r
per etapee,
Prablemes Administratiuli a la Caso do la Vilo
R.- Quins problemas admínistratids-té l'A junt ort s. G3 quesn
B. Sí que en té, Obsionment el prablenla i rolt grwuTwnir un ceoretor
posa par a nosaltras , un ev7org molt gron; aer 9 o tenim tl ,mrztr:-£1. 1 u
exposats a deixar da tenir aAjuntonint, Pa ora l; l'nnica eni.lucid e~
en uquezt problema, Os esta llints a d'altres Ajuntts 1 iLxi los
pases no són tan gosses per e, nonaltrr-?,n, Ar ,a b . l e no rod:mn arribar 3ntwr
independents quant a ansumptea burocl'nioc e ni p.zrm C:dr., en tot
• nostra dret el que vIltlem, tn , rectuelitat, Gl probleoe encare kle 17:11s grav
Ja que decut e la mart de- . 1"antardor auxiliar edr.linintratInu 1 searateri
acetel l - sl qui hi ha aro ha- d'aprendre e asenr rCminIctratlu primer 1 os- ,
cretari spro 1 aL,tb . roolmont -nd ¿Ss gens fnii2 1 ormm cabra cn al
problema d'abensl hem de dependra d'altres•Ajuntamentu.
LoS Contribucions Especia12,
R,- Une part del nuble pensa que ab el C:onsistorl d'abona en ', 2eilen multen
coses i mai no os vahhaver de recorrer e. contribuz;ions copec:1.1.db ni a
tres imposts. Qub pote dir d'aixh?
B.- Si abans n5 es pageven cantribucinns nsonwiels era per unes roana molt
particular% i -Oue ara ene duría masca temps pcaarppria llsí diu clu•
segons per quins daterminats projeetcs n'ha de recorrer el-Pnaoment da 1..:;71-
Obuoions cspec.als. Ara bé, el pdble no hm de pensar que si abans nn es pagaven
untribucions especials, no nra parcub realment no
, ns pageven, sin6 que és ben
lar qua én pagaven, perb eS feia d'una manera indirecta.. Perquh, d'un surtien
Is doblers sin6 de le mateixa caixa de l'Ajuntamect?.
Ens hem .de denanganyer, si volem que el potala sti 
- 5, ben atls, los hem d'ecos-
umar a	 pa§cr c
de l'Ajuntanient
R.- Passem a parlar are l un poc a
 de l'adifíci de l'Ajuntament. Per eul un edi-
fici tan gran a
 está ten mal entructurat?
Aixly In una pregunto que
 puc
 contestar tan sole•relativament, LIexplicar(5,
Al edifloi el va í'er nou l'altre Censistari i per tarít l'altre Consistori
deu saber el per qub d'uquesta estructuració .tan delento. Ara bé l des de
que jo hi soc, s'he intentat utilitzer al máxim algunes'snlet que abans
no s'utilitzaven; .malorat aix5, encera soc censoient que l'edifici s'hu
d'oprofitar al máxim i esperara tenir doblere suficiente per poder reestrue-
turar-lo costant el manco possible,
Es Pi Grau
Com t saps a Lt.cret compta amb un butilet1 infl7fig.-lat1ul En Pi Gres, que surt
mensuolment. Qua penneé
ID,- 5s un butllrti que pot ajudar e formar i informar al nostre poble, Té üns
feina molt comprometedora; l'ha de dur endavant. A més er.em que és total-
ment imparcial.
LAutcpist 1 l'Autonomía
R.- Qub penses de /a projectada Autopista Palma-Inca?
B.- Des ds1 meu punt de vista s Mallorca ne necesslta cap Autopista, per tras
raons molt Ssenciels: la primera perqul no hi ha tant de transit e= per
haver de fer una autopista; le segarla perqub Mallorca quedaría dividida en
dues parte i, la tercera parqué es produtrie una cgressió al medi embient.
Per aixb crac que val molt més arreglar 1 acondicionar les carreteres
arterials que eix el que Os ben necessari je que és per en pases el tránsit
R.- Qu1 penses del Procés Autocbmic7
B.- Pens que és molt nocesseri. Per exemple jo quch,t1  vaig des d'un punt de
vista de l'adm1nistraci5 local poquos coses  pedem fer, Ens traben que el
Govern de Madrid dicta unes Unís que prácticament no correspenen a un
auténtic prooés auton'nmic. Només ens podem limitar a demanar  ajudes 1 po-
mes coses más.
R.- Article 143 o 151?
8.- 151.
El Poble i les Eleccions
R.- Per acabar et volem fer dues preguntes mult personale.
Estas content del ,poble•
B.- He estle. Malgrat les alabands que rep siguín poques, les queixes tembá
hc 6n Creó que aotuu sense fanatismes i, per e'..tx11, eran que el poblo,
en general, estA content do mí í de tat el Consistort E tracta de fer
una plitina tQtalment nc1 poble í per 61 doble, així de senzill 1
	
ds
mal de fer.
R.- Et tornarles presentar a unes Eleceions7
Sempre que fos per fer un bá al pable, nl; pel contrari, no.'
Tan sols ,ans resta donar les gracias a n'Arnau, el nostrebetle, per la seva
mabilitat de respondro a 113s nestres preguntes.
	Pi	 ; '	
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:. . Continua la marcha ascendente del Uorst iniciada a principios
de aPlo a basa de un mejor juego y de una mayor compenetracijn entre
todos los jugadores. La labor del entrenador José Colomer »llar,
alias "Pepa, ha dado los frutos que se esperaban, aunque algo
 tardis
mente, quizás debido , a la juventud e inexperiencia de la mayOrlade
_	 _
los componentes de la plantilla. En los últimos encuentros disput'ados
por el equipo l se ha visto una mayor calidad técnica y tina Mejor viei6n
de jugada por parte de todos los .
 Jugadores. Pero no nos enoallemos,..:
todavía falt e .
 mucho camino por recorrer y mucho trabajo a realizar
para que el llorot sea el equipo que todos desearnos, es decir, un
Lloret "triomfant", eso sí, al primer paso ye se ha dado, ahora sno
falta continuidad y un poco de paciencia y voluntad por parte de to-
dos, directivos, jugadores
-
 y técnicos.
-.Como noyedad de este último mes, cabe citar la creaCiJn de una
Peña futbol
 tica cuya funci5n primordial es animar y allentar los
colores del Lloret en todos los encuentros que este dispute, con el .
fin de que el equipo consiga aún mejores resultados. El presidente
dele 1,Peña
 Lloret" es Nadal Real Oeltrén, y en la actualidad ya .son
unos .cincuenta 'socios los que se han inscrito a dicha pei:ta, con
prop6sito de seguir al Lloret -a donde -quiera que vaya.
.Con relaci6n a los partidos disputados por el Lloret en este
último mas de Marzo, cabe decir que por fin hemos visto un poco de
fútbol y a unos jugadores que lo dan todo en el terreno de juego.
Los resultados han pido positivos, a exceoci6n del partido contra
el Génova, y eš de esperar que lo sidan siendolos de átit4a final
de temporada y en los proximos
. ;
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ISSTA DE LA TLUM = PASQUA 'RESTA DE LA LLUM PASQUA FESTA DE LA LLUM
Un círí enclis representa a Je3d13 reseuscitat.
Un ciri enes, perqut, Jesds ás la llum del món,
Ell. ene díu que neixen no per a morir sín6 per a ressuscitar.
EhI ene diu que els homos no som uns contraríe, sín6 uns germane.
ai en3 élírt que Déu 6s Pnre, que ens estima...
Jesds y amb tota la 13eva dootrina 2 amb tota la seva  -vida',
11= 1, que si el eeguím no caurem dins la foecor del pecat
ni dins la huidor de la .
 Vida.
Bones :restes!
.emorelm	 ...onemrau,KorlemdoN....
PREGO DE SETMA 7A SANTA
Domingo de Ramos en IlLoret de V. A.
Una vez más, en este ano, nos convoca la, celebración del Do-
mingo de Ramos a una reflexión y profundización de su dimensión his-
tórica y teológica.
La tradición bíblica, especialmente San Lucas, nos señalan el
final del-camino de Jesús en Jerusalén en donde tendrá su Plena mani-
festación. En donde se realizará el Misterio Pascual
- de su Muerte y
Resurrección. Misterio Pascual que nos invita a todos los creyentes
en el Senor Jesús,a descubrir y vivir una nueva experiencia de fe.
Por lo cual, el día de Ramos nos senala, por una parte la meta
del entino iniciado a partir del primer dia de cuaresma, e1 mfercoles
de Ceniza, desde el cual,la Iglesia no ha invitado en la celebración
Eucarística a la oración, al sacrificio y a la ayuda,del necesitado.
Y en este clima es como debemos vivir todos nosotros, como cristianos
esta dimensión profunda de nuestra fe.
P.or otra parte nos señala ya el pórtico de estos días Santos
que se abren llenos de esperanza para penetrar en el Misterio cen-
tral de..nuestra fe. Misterio que necesita ser . descubierto mediante
una experiencia personal por todo creyente.
Es Jerusalén la meta del maestro, Meta del camino que había ini-
ciado ya en Galilea con la predicación del Reino de-Dios. Reino de
Dios que deben predicar y transmitir los Discípulos. Reino de Dios
del que formamos parte a partir de nuestro Bautismo y-del que nos
alimentamos en la, celebración de nuestras Eucaristías. Reino de Dios
que todo cristiano debe testimoniar ante aquellos con los que convi-
ve. Por eso precisamente nos invita el Maestro a penetrar en el Mis-
terio de su vida para que insertados en 61 podamos vivir coherente-
mente nuestra fe,
Jerusalén grita y vocifera proclamando Rey al Maestro. Se ha
iniciado ya an enfrentamiento entre los que tienen en sus manos el
poder espiritual del,pueblo. Temen éstos de que el revolucionario de
la Verdad y.del Amor, éste que trastoca todos los esquemas del lega-
lismo judío, este que se proclama y es conocido como el Hijo de Dios
eche a rodar todos los esquemas religiosos, sociales y políticos.
Es necesario adoptar una postura ante 61. Y ante esta interpelación
el pueblo es movido a gritar con el mismo ímpetu y el _mismo ardor
que le crucifiquen. Crucifícale! Crucifícale! Ha llegado ya, la hora
2) 2,
del Señor. HP llegado ya el momento culminante de la lucha entre la
luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la. Verdad y la
mentIrra. Llega el grito de la, Libertad. Libertad que-nos ofrece el
Señor caido bajo el peso de la Cruz y alzado en ella. Libertad que
busca todo ser humano«
Libertad que vive el pueblo de Israel desde el primer momento
del Paso de la esclavitud de Egipto hacia la Tierra prometida. Li-
bertad que va descubriendo desde el primer Momento de su historia y
que necesita para vivir como verdadero hombre« Libertad de la opre-
sión externa y que poco a poco, especialmente por los Profetas irá
tomando una dimensión más profunda. Libertad ante el 'pecado. Libertad
ante las ataduras de nuestros instintos y de nuestras debilidades.
Libertad, en definitiva, como hijos de Dios.
Por esto, la celebración de la Pascua además de ser una cele-
bración histórica que dió sentido a la fe del pueblo de Israel es
para los cristianos el momento calmen del Misterio del Amor de Dios
liacia el Hombre.
¿Cómo se prepara la Iglesia a la celebración de estos misterios?
¿Cómo debemos los creyahtes abrirnos ante ellos? Es necesaria una
profunda reconciliación. Una verdadera transformación de nuestra for-
ma de vivir. Un adentrarnos personalmente a-estos acontecimientos de
la historia de Jesds y hacernos unos con ér. No es sólo un convo-
carnos a celebrar un recuerdo y conmemoración de la muerte de Jesús,
del Justo, la muerte de aquel que por nosotros se hizo pecado asu-
miendo sobre si nuestros pecados, sino un vivir y sentir con él.,
Miremos, por ejemplo, a éste nuevo martir de nuestra fe..., a
este Arzobispo de El Salvador, El COMO Jesús luchaba para implantar
entre los hombres el testimonio de la. Justicia, de una justicia so-
cial, Deseo de crear entre los hombres Un mundo en donde reine el
Amor, eonsiguientemante en donde reine la Verdad, desapareciendo el
hambre, la explotación, la miseria, el dominio de unos pocos, bus-
cando los auténticos caminos de vivir conforMe a los caminos trazados
por el Seaor,Jesds. Pero áhí tenéis, este es el camino que Jesús nos
invita a recorrer, cargando con la Cru seguir buscando los caminos
de la esperanza, caminos de la ilusión, caminos de amor y de paz en
donde los creyentes seamos aut6ntica luz y sal de la tierra.
No debe ser, por tanto, la celebración de estas fiestas un mero
asistir a los oficios y quedarnos tan tranquilos por haber cumplido,
necesitamos buscar una asimilación con el Misterio, logrando una ver-
23
dadera experiencia de Fe. Experiencia para que
- Muellos que conviven
y aquellos que vienen detrás de nosotros descubran en nuestra vida
que ha encontrado sentido en el Resucitado Resucitado que ha pasado
por la Pasión y la Cruz. Resucitado que ha :experimentadoen
 su pro-
pia carne l aguijón del fracaso. Padre, si éá posible que pase de
mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la, tuya. En tus ma-
nos encomiendo mi espíritu. Ahí tenemos la verdadera oración del Jus-
to, el hombre que vive de la'Fe.
Miremos al crucificado. Mirad al de corazón traspasado. Mi—
radie al fracasado. Ahí tenemos la necedad y el absurdo para el mun-
do, sin embargo para nosotros los creyentes ahí está la verdadera sa-
biduría. Ahí está la verdadera paz. Ahí está la Verdad. Ahí está la
Victoria. Ahí están los brazos abiertos que nos sefialan el camino
para penetrar an el plan del Padre. Ahí está el Misterio. Ahí está
la Vida. Ahí se ha trazadO para siempre el verdadero camino de nues-
tra fe. Pidamos al SaEor -para que sepamos todos nosotros tomar nues-
tra cruz y seguir el óamino de nuestra vida para que encontrados
con los hermanos lleguemos á la gloria de la Resurrección
Dia 30 de Marzo de 1980
Biel Ferrer Amengual
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per in Miguel Mulet
En aouest temps en que la terra ha fet brollar la primavera J. per tot
arrea veim
 com els colonIde les flora donen bellesa a la naturalesa. la Se-
gona fasta de Pasqua eeth dedicada a nre2entar un "ramell". seguint una
tradíci6
 antiga
 en que el Coromer que havia predicat la Santa Quaresma es
despedía del Doble
 í r com a record o resum do totes les ensenyanses deixa-
va el
 nom
 d'una flor com a símbol de lo que havien de  re corda
Zaguany es va presentar la FLOR D'AMETLER.... perqub d6na fraít.
La Parrbquía
 dins
 el present any lít(Irgic haurh viscut dos aconteixe-
mente que es donen contades vegades. En primer lioc la celebració de la
Santa
 M1ssi6.
 Durant deu dies vgrem escoltar la predloacI6 de la doctrina
cristiana; els zissioners varen dirigir la paraula a níhe a aoves, a matri.
monis í tate vlrem toder sentir les explicacions de les veritats cristianes.
toto vlrem quedar a tr-;raite de la Santa Miss16.*, La flor d'ametier ens dóna
exemple: hem de donar fruit, hem de realitzar
 1 hem de dur a la prhetica
-zot
 allb que eD-1 nissioners ene ensenyaran; la seva Dredicació entusiasta i
sentida no hauria
 de ser una flor que neix I es mustia 9 sin6 tot la contra-
vi. una flor que com la flor d'ametier doni fruit.
L'altre aconteixewnt és la
 vinguda
 del Bisbe per a confirmar un grup de
joven de la nostra Parrbquía, Elle
 durant mig any han vengut a les explicn-
cions d'une tense, han escrít els seus pensamente, han pogut comprobar que
hi ha guaica que ans empeny a ser millors. Tot lo que haurem dít durant
aquest temps de preparao16 el seu compromís davant el Bisbe de seguir lee
petjades de Jesae tampoc hauria d'esser una flor del ternos que l'acollími
pasea, sino una flor que doní fruit. No basta haver escoltat uns temes ha-
ver ancietít a unes remlítIns, dir a n'el Biebe: u rull esser crístih", sinó
que manca que acueste desítjos es convertesauín en fruits , en obres que
acreditin
 que realment
 ena hem agfat la vida en serio, gue lo que inorta
és volar amunt. se›e:uínt es model oue per tate nonaltres ha de ser Jeaus.
Només segaint a Jes5s, estigaent units a ElI t aferrats a la seva doctri-
na i a la seva vida, com la flor a l'arbre. només aízl donarem fruit.,.
COM LA PLOR D'AMETLER
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Lee casel enfonyades i 1t prri1 deadibublats
enganyant la iffletge verge le temps paseata,
inventant i provant mil deaignis
puc encertar urg pec de verdor
•..	 ,•	 •	 •
creurn q$1e ahir era montanya
tot el que avvi gs nogrorl4
1 aaser espec de viure aquí
entre pols aueldiunn "aire"
i.cntre celtxs pun eln '*progr6s"
entro finegtres tancedes
i cases petítes
en no hí caben els demée...
I enar,pon a poc 5
oblidant el cclor del cnall
í el cantar d''un oren
enyorant el paaseig de cada tarde
equell eilenni tan Illeu,,;4
1Z3
tiew,
Ne dic res en aquesta crus scletst
que pasliga Iontament els ulls
rnbant w pon a poc •111 seu eacrítx, una ilaprima,.
No osccit la veu trancada del lisment
que toca ceda instent a Ia meya porta t
no reeponn e la mirarla allunyada
que mil veqades Isomniade
m 4"he vançut tendrement,,
No somnii, /Itant soll l enganyant a la nit l
les veus que inventedeu
valdría sentlr eltre
AL RECORD W1.11 80N AMIC
Te'.-1.1 has anat depre&sa«,,*
deblant eIt3 elmps amb la aleve verdor .
.	 .
el teu futur telP elbueat..4
Has deixot la ponyora de la tavo jelvintud /
el record de le fresca Malla
dül ezr mat
Record 9 sntelades, mil imltges
que avizt, 41m parlan dun cos eaquínlat 9
iï ombres que em uerren d'onalmie
em diuen altra vagado:- naport ens ha arribste
pusda is imatge del tou :;emblant
semprs aL.eçant una rierie,
el rewrd del tu nom
embullent mil vívhneies
pul, maá as moren l
que 2 maí mcabs/14 ...
p 4—•	 4,, 41:5 ZI.:•1
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LLEGADA Y ESTANCIA EN DAKAR
tg
- :14
Apenas hubimos empezado a navegar cogí le guitarra y nos pusimos a cantar..
Madlw se sentía mareado. Seguimos xamino hasta Dakar (Africa Occidental Fran-
cesa) veintiún hombres y una mujer. El viaje hasta  Dakar
 fue expléndido pare
todos, salvo yo que tuve un poco da fiebre,
LLegamos a Dakar. Enseguida vinieron les inspectores sanitarios y las au-
toridades que nos llevaron a cumplimentar tonos los requisitos necesarios para
poder quedarnos allí unos vsibte
Pronto, en palmar, volvieron e florecer los problemas, Esta vsz fue el pa-
trán, Decía que con adueklas condiciones no quería continuar el giajá, aaa
diendoque la embarcación precisaba unos cuentos ajustas,
Lo malo era que no teníamcs dinero para hacer estos ajustes a "la embete
ción y, onctsey lo poco que teníamos habíamos de dedicarlo - e-la compre de
veres y bidones de agua, Ante asta problema decidimos que los más fuertes y -
denme buscáramos t4mbejo, y asl lo hicimos.' Algunos de mis compelía-ros adopte-
ron par embarcarse en uh barco de emigrantes italianos qua se dirigía al Bre. :
l. Al final de los veitiuno, quedamos sólo once cara. proseguir al viaja
Mientras tanto unos portugueses, de espíritu aventurero, al saber de Oue11-"
tro balandro y de su objetivo y no reparando si la embarcación era peque5a,
hidierdnAo posible para entrar en contacto con nosotros; concluíos el trata:
7.000 francos coda uno. Con esto ye tuvimos suficiente pare cubrár nuestra
cesidad,
Mucko me gustó este país. Para mí era un mundo totalmente nuevo, En mi vida
nunca pons que pudiera estar y dormir 2 durante unos días, en un país como este.
La gente, de raza negra, (el CO% os puro senegal) ere amable, pacífica, muy
simpática. Guataban hablar con nosotros, Las mujeres se bs5aban tal como habían
venid0 al mundo y nadie se asombrada da ello, era típico del pits : to dúó más»
me divirtió fue /a manara de pescar que tienen; allí todos, mujeres y ni5os,
so ayudan, En general, me gustó mucho el ambiente de vida que había
Había buenos sueldos y buena comida, Un sistema de vida totalmenté'distinto al
que yo había dejado en Mallorca; prJr ejemplo, las mujeres tanta blancas como
de color, llevaban pantalones uortoo l cosa que en Mallorca no hc;bía visto ni
yo ni bona, nunca. ea hubiera quedado en aquel país, pero ml obligamidn y121b-
jetivo era otro: VonezuelaG
Una voi.hechow todos los preparttivos, do dio  omproldc,r el viaje. Pero,
otro revls se cruz6 en nunstra hszana. El capi ¿In In qaptla continuar el viaje,
porque estaba contratado con otra em'caroaci6n de t:ir4 canavio, rosidnte enOtkar,
Encontramys, entonces, a un carpinteru do r1:5J'srlY y residente aU, doode haala
un aPio l llamado Francisca Sovalltz el cual nos ennel el rumbo a seguir si que-
ríamos Ilagarm Venezuela; por,tode lo cual y i:bbl,do a nuestra ceguera en ir
a Venezuela, no fiamos .de gl.
PAFITIDA,CE DAKM RiA.130 VENEZIELA! Et LAMO VIAJI .
Era el siete de ¿nio. Todo estaba preparado para el salto mayor. Habíamts
preparade las provisionne mtla necesarJ,ce cwo la comida y el agua. Eatilbemos
celebrando la Intima comida en este . oa±s, cuando-bn nos acerc6 un individuo
cuya aspecto ere 81 de un mangante y borracho, con cera de no haber comido ca-
liente durante mucho tiempe; d.jc la ìcç5lr Ferrgr Ferreire 9 merinriro,
,
natural de Galicia, naolovalidad -espola;	 qtze había perdido el barco
francas- ren el qua viajaba dl*Jido-a	 berrimirwe Pidió que lq llovármas como
viajero f le contesta que tenía aspecto d2 todo menojde rarinero pero como que
'nosotros tampoco óramcs unns ewt6ntiess mlrir=an o nn quise cnntradecirle, por
lo quo subió a bordo con neso2:ron,
Salimos de Ukur para ya no toCar m1": ticl'wo quo la elericens. El viento
eta favorable y la marea 'buena. Ai - "llegar la nochG pusimos	 tim6n al nuevo
mariner' A1de un rato de dábceriulr y al no fiarme compleCtmente de este
. .hUbViy .ffieritnerd'apté por calir cutr.tertu; lo primero quo *4 fueron ubes iuces
prat, 	lo que consultd Pi rumbo y el resultado fue que en vez de ir IlCia
adelante, va-kv/ames atrás 4 Estn suwsli6 des vews, la raz4n era qun el marinero
. he quedaba ' dormido. Al final me cabrall, Is quité el tim6n y Io mandé a dormir.
Iste'flabía visto más timoneo out ye y h ,:lbla neverado mucho mln, pero puerto que
tocaba , borrachera que cogía y su parec!era,dra la cárcel en todos los puertos;
verdadero vagabundo á parto do que era simpltico y de buen corazón; su
hiatbria no terminé
 aqui.
Mientraa tanto pressgulemos el viaje rumbo Gwito dos grados el Narte.
Con lo dnícd que nos crientliberna era con lo brljule ya que no entendíamos a
los demás aparatos de altura, Se puode,dscir que navegábamoe completamente
kio
la ventura, Durante trece días tuvimos viento favorable y buen tiempo; deapulá
tuvimos unod días de calma con un calur cbrassdor, Un día, inesperadamente - 1 este
nuevo marinero, que le Ilsmábamusl'el gallego 94 1 ae tir3 el agua y si 116 llega
-
a subir con todaspidez pGligr'oba ser dzAierado per los tiburones que vnnían
detrás de nuestra embarcacilinl oúane's vil a aquellos calztedores de trajes y
el sal*gre que hablapasetb i, tás1 ea dlaz:uyl l no volvist',de-a rzpati:r la.hazana
jamás.
Pero los días buenos so terminerm, Empezaron lus lluvias tropicales,
Nun ca en mí vida habla vist“lover tanto, Pornela como 	 nes edlInImil el ague
a cubos, Por womento13 l'avenís que estábamos envueltos de allu.21 per todos oarts,.
Empezaban momentos da angustia, 13610 ya podinmes espersr mal tiempo y muctio
temporal con la ounsiguienteinseguridad de nuestras vides Pronto envezeltot
a comprender la mliveseci6n.qua hIbiamos cometido on emprender tan 'arao
áspero viej En 1..s elhbaroaci6n empezaban o dares los primeros alntomas
subleva iln por parte de los ectpantes, hasta llegar al máime, emulo una
mujer, la Uica que hacia el viaja, quera m'As comida y comodiln0,protastzlnds
de bunna•meneral ente tal situueldn iw1s6	 ca7ltlIn da lo quo pessla y este
cogiendo un punal„ gritd en VO que vlbrebei "el r..!!.19 dá un paso hazla la parlo
morirtr, Todavía no se -rindilesta descarada mujer y dijo que yo roa un  sirtivzww-
gnenza por haber avisado al capitán 5 alelando a crIltinunci6n quü ella'loo /o
habie hecho de brome, a ln qua le ecntcsUl que no oran rmmentos úlh bromas y
que si no poníamos un máxima de voluntad lbamos a morir como ratas porque ~l-
ames paste dn los tiburIngs,' Desde asts día ri,J pes y unja ratrs todOe,
conociande lo peligroso de la avsntura, Pero los peligros nn terminaron, eið
que, per lo contrario, continuaron; aGn salo nos encontrábamos e mitad de tra-
vesla,
ZI70 V	 gl
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El joc és una ce lea ecrivítata más importants dina el mán del nin des
del nin nou nat •fine a l'heme ds más edat, el joc represente diversi6, die-
tracciái,sogons quen, formemiá.
A aquest darrer aspecto £fa vuil refertr. La majaría de gent no d6na imoor-
tlinclu al joc. Une pensen qus ás un simpl passa-temos 1 que nomás serveix per
donar plaer el nin I, al mateix temas, divertir-lol altres que creuen que el
jac pnt eeser emprat dins l'escala per concedir más ímporthnoia a activitats
rs formatives 1 culturs1e"1..
Psrb, qub ás el ¿loc.?. Per cub juguen
 1han jugat els nins de tetes les
poques, culturas classes nacials?. Per club el nín, quasi des.dp-que ,neix as
veu interessat pel joal... El joc, podría dir-se que ás una
 activitat
 que fa
4ctuar a totes 1. cada une de lea parte del nin, e més de fer reelitat mil í
una:fIntasies L desitjos que dins le vida reel no es poden dur a tertre, asna-
client, 11 la mateixa vegada, e teta ale membres 'que prenen port en alrjec. la
un gran exercici dfaxprassié 1 de realitzaciá perearal. Permet exterloritzer
el que es du dedlns 1que d'une filtra manera no es podria contixer.
El nin des del cmoment qua es dána compte del mán que el rodaja, comenga e
admirar a l'adult. Parl ell nn cowpts amb ale mitjans necessario, ami
-3 els cc-
neimments ni l'experAncia per realitzar Ies activit'ats dele adulto. El nin
es traba nmb inferioritat de candicions i per podar arribar e esser com ella,
ee cree un Illdn imaginar:1, un m6ri al •seu nivel' on ell IActua con el personstge
que U. causa més anmIracd. En
 aquesta „Ices, ell és el que comandal ell es trena-
forma en l'adult que admira; es realitzen els seus dasitjos aspiracions; no
as veu subjecte t coaccione nt nrdrea siná que es trota al mateix niveMque
els grana i realitza lee eptivitate que méa li agraden. El nin es sent lliura
Ttib ol tema del joc * el nersonatge 1 len acciona que hi prendran nart. Actua
amb els objectes que té, de la manera que necessita per poder realitzar els
neus tetes (una eadirs pot casar un octxe, un bast6 uns ascopett,...). Je no
es compara amb redult perqub és l'eault, s'ha  transformat 1. ja no és tin
ni en els neus jocs hi ha ntns, ja no té per pul admirar la farga o la inte-
ligéncia de queIclue "heroi 4 perquá ell ás l'haroi, amb la transformació ell
33
smhe eonvertít en fort, en eavi,... Ha conquistat eis galars que com e 4n-n,
e le vida real, admirsva u une i eltres.
Es curide veure com el nin, malgrat que jugalliurement, el triar un o
altra personotge, sop que ha de respeter obeir unes ?leía quo du sh Il
mateix, el personatge elegit rtmlitzada. Si  un nin juga que va a
QUO
comprar, tá trot e comprar el que vulgui pera une de las hale regeixen el
j0C g8 que he de pegar el que he camprIlt. EI1 ha reprusentet 21 suu porwr g
ha escollit lliumment el jod perb c'he imposat uned llaie
El nin amb el jpc, GS eent 13iure i va crsent le sevo personalitet, ala
sous esquemes d'actunc5,6, s'anedona de tet el que el rodeja 1 adquoreix els
seua habite. Es pot dir que el joc ás le vida matia del nin.
cuan ele petits juguen J urotagonitzen papers de le vida real malgrat
la seva -J.maginacl6 es desbordi aprofitant tat el que veuen Per fer més authn-
tics as situaci5 que Msdr»tgen ás necessari qu,9 trobin elements  que clg es-
timulin i no deixer-liv tan sola unes juguetee que no sdn más que productes
cdffiercialt qáe destrueixes le imeolnaci6 del nin 	 meoan.itzen tot el que po-
drien Esser Ilieertate de mtvimente
Estic. cqmpletement en oontro de excessive publicitat de juguetes mecániques,
sobretet de junuotes bblaíduse 1 crec que avui, más que mai, hi ha un gran
per1,11 emb aixb. És cert que seffiprn han eximtib les juguetes bAl.liquas, do-
nant al nin la visit'l d'essAr un aggnturer de tntes lee necionalitets i de  tota
els oflwie, perb que al cap J. e id fi no ás mla que unwkwerT1.11erc4 senas
idsal 1 cense esonlpoln. Avui en dia aquestes juguetes duen 1naìaí l'aftny
de -la violbncia per la etollmvia 1 aquí 6a en hi ha el pitjor esquestes ju-
guetes. D'nusets Tansre el n'In ás deblement munipulat: Ell  no ás conscient
del que fe ni 95 capacil;at ctIte uncíent per enfv: -snter-oe amb la realitat
del que estan fent amb ell.
No hem de da'tl-er O> ele nins siguin tambl eslaus de la socletat copita
lista. Más bá hem de eeixar llibertat total de joe a3 rdel i procurar que  no
~quin estímuls a l'hre depotar en practica lffl,sevn imaginad:Id. El M'o
té une gran imoortancia e l'hora de parlar da forme:16 d'octitude 1 earacters
psicelbgies.
El adulto uese en los momentos da relejaei6n y bienestar
COMO Gi eaeare revista a les posibilidades. El niíle, con-
quiste:pare si, en el juego, GU mundo peculiar. UNO Wat
4 y	 ,,,.	
„
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/lefa	 Cr'
En equest temps creo qua és le pregunte más significativa que un a per-
persona que es considere crelant ee pot plantetjar. Sawbie qua malta estan
empega/te de dir: %Je sóc crietih i el meu deure és complir com e tal". Dins
una aecietat com le d'avui fe Ults que la postura del cristiá s'esclarifiquí,
no velen posturez intermito
-es, ni un actuar "per si ecas 44 . Nrí, l'Església d'avui
nacesetta, més que mai, persones que tenguin les idees claree í que actuín com
els =aceptes momia indiquen.
"tes processons són uns imatge teatral incapeg d'acoplar-es e les novel.;
formes de vide actual; el5n un signe de decadbncia d'unas estructures tradícionels",
por,9n ser verítets aquestes eflrmacions, nerb demnstmn la pace prot'Unditat re-
ligiosa de les persones, cergub en al fons de ceda acta hi me cre:Asament el
significar, nuu í 'rara ceo edgrn, Quo cede un he de donar a cede meviment. Lee
processons eón un signe de decadIncin unicement perqub noseltres, ale qui ens
deim cristiane, les ham convertides amb a1x8. Pa ilbstime, pena 1 plarere, pas-
atar-te amb el "Crlefa mart o &m'o la Verga María pele cerrare i que trobis les
portes tensadas a cada case': Malgrat eixb, Ilsvors domanarhs en aqueixes perso-
nes si eón cristianes st respondran amb ímpetu dasenfrenet, que si, que aixli
és ciar, qua hem d'esser tete cristiane, etc., per 1 fatiguen les portes com si
quan pasea Ell pessbe un extrginy.
»Crac gua alu cristiane -ele qui es diuen alx5, perqub els que de vares es
senten cristiane eón oesgraciadament una gran minaría- queim dins les xerxes dele
interesses 1 del volar aprontar aguaste neurosis obsesiva de le Humenítetn1 anam
pele camine que unes personas egolstes 1 felpes ens han traçat per far del que
hauria d'asear el Temple da Déu, un Temple de marcaders, beca ofegats per le
Cave
	 everícia,
Qui t'obliga assistir u cap funció llitúrgica? " Però ée que /a gent...
llevare xerrerá.,." Pebret, si rievors la dent xerrerN de reltre gent 1 empren
~este institucil per posar-se 131 devent l'altre part de gent
El passotisme, el estar ~set abena de partir, 911 gstar de volts sbans
d'haver partit, ás la moda actual. 1d5 bá, el oristlá batiría d'esser firme,
sentir-se era más qué nui crístiá per demunt da tot I vlurs i lluitar pele
seus valore; desprba, si aconseguis equest-estet que 11 tacs, rikiría, riurie,
ara tristement, era emb	 parqub estarle per damunt tot equeet altre
muntatge paseetger que impere enmig de le socletatl ele valore de les persones
firmes no beixen ni es perder) mi l sla altres desseparsixen emb la mateixa
força destructora que ele ve originar -racordem el pne sabor real que va donar
el moviment
Un jove sm ve dirI "Abens ersia en Ou ri ja no orad mas que en
ii veig dcnar la mái renhorabone, "has sabut superar tot el nuntatge que
dme onmins per arribar a Déu, ele camine sán molt veriats i es pedan extraviar,
perl) el fi,
 l'objeetiu, tu ja l'hne conquerit i l'has fet teu per eempre l per
eix1i serás feliç ; perb deixa que altres homes creuin en Dáu i no solsement
un Ell,
 doixe'ls fer que trIlbé arribaran'.
nc éns
 veim espasmos de dur cep endevant la missi8 encomenada, baixem
les mane i alcem el cep, no ens rebel.lem contra la mateixa l'ostra imactáncia.
La perfeoci6 est& molt alt, mases pel dbi1 ce humb; cal viure emb l'esperan-
ga de que un Oía er pertanyara e nusaltms i etren comprendre nevera ele
camine, molts d'ells sense fonament, ás . veritat, que ens vallen concluir cap a
ella.
Relltxtons 5:4,b/ e Fe	 é-Ft. 12	 feuP Inumne,
Degut a la importancia que te actualment acuesta filosofía ds la prIctica 0
creo intersésent Per uns anhlisis que edierifiquin acuesta pastura.
Es important per dues reune fonamentels: Perqub presenta una cancopció glo-
bal 1. operativa dins tate la accietet, fent una aonfrontaci dale problemas polí-
tica eaturale, encials í moralt de le nostra uocietat 1 paroul el merxisme ás,
avui rdnica alternativa global articulada, que ofereix al sistema cepitableta 1
a la sociat,t burgesa dasprLstiglada per tants de matius raansts.
A.mb un párell de capítula enalitzarem tots ele aspe-otea d'aguaste, no tearia
económica ni.partít pclUtib, eána d'una Masona total /
 d'una am‘avisid. Per eixb
_
ham de domartar per lee arrels / pele inicie /
 psr acabar amb la manara Cam s'han pa-
3& en practica i com he reperdutit din e la sodistet en general. Veurem el "materia.
dielectic" /
 "el muterlálismo histOrid", "la dictadura dal prolateríst", etc
COMENCAREM PER LA DICTADURA DEL PROLFTARIAT
En Lenin no va admirar mai les massesl va craure sn un partit orgenitzet vertí-
celmenté En tratelst va selse el primer en donerli le cupe de pasar la dictadura "so.
bro" al proletariat. N'Stelin draiTh brutaiment els principes d'en Lenin.
Ele frscassos dele revaludionarbe proistariats del sou tomos rever qua dm la plo-
ma den Marx sartigéa le faMosa escrus1á i2dictadura del praltteriat" / parqul l'autor
•
••
de "El Capital" era, et el fans, un dembdareta redlcalé Dins el seu pensament la
diamtadurs del prelet.'era un senzill medí par adonseguir la viltbrie delunt la bu-
gavia i un pont ds.tránsit entra al r&clim capitalista 1 el nou món socialista,
•
Dime en Marx hn hi traben un estudi propiamant dit damunt 1'arganitzaci6 i fun-
cionamett dg le d1w4. del prolet., pera télh captiderá aom a model ta comuna oarcul
alz obrera formavan ele donsells que assumien les diversas funciona gubernativesé
El paneament palltla marxista esteva influenciat per la taris den Rounseau, basa-
da en la de ocia diredta.
Dina la V2orma estructural de l'Estat francas, ala comunal-tia esteren influendiete
pan Prvunhan / oontrari a tot poder central. En ponsava, par tant, en una radical
estructure federal. En Marx / enemic declarat den Pordhon, no ve valer acotar el cap
davant les idees del sau . adaversar1 / papá tampoc podia condenar le comuna, t  així
ve escruiurs una cbgina tortuosa defensant la foradid d'una repdbiica federal
d'un poder central proletaria
-t.
En Lanin ás 11 introductor de la dicté del prciat. á %Sala. Le revalucid contra
el tsar ve ser obra da diferente partits lal pagas e 'lliberal f menxevidj a más del -
leallilevic den Lenin. La revalucid d'octubre nc es va dur a terme baix dol signe del
socialismo / sino de le demadrácia, que cadasod l'entenia a la seua manera. Pera farl
Lenin tenia una idea most clara del final allá on valle arribar: tot el poder pe:e
vall é
 Ela
 dea partits foren ?orces de xec aprontadas per ell 1 a les quala va ex-
terminar cuan ea va fer amb al poder. Alx1 s'implantá el partit 4nic bolxevic, que
regaix encara avui el ad. de Russie.
P9rsonstga essencialment ravoluolonari des de la javantut, le ment dan Lenin est&
paralitzade pel suprem ideal d'aconseguttx al poder polítid. Mal no . pensWen "parti-
cipar" en el podaré El e au lema "tot el poder pels soviets" era exclusslvista
tencava la seua ambició d'aconseguir tot el podar per ell / que era lo figura indis-
cutible del balxeviquiemsé
En Lenin nu adttir& ni les massee, mésb 11it qua dirigeix i domina la mel
*sa„ Par ell lee melases odn ontitate que ntenen malta «orga l parb no tenen una
conoihnoie per dirigir la lluita del seu uejectiu. Degut a n'alxb el partit
vía d'orgenitzar vorticalment a arrancznt te dalt 1 d'un grup d"intel.lectuals revo-
lucionario que dicten el progrem a rualitzar pal partit.
La c.ancibncia histbrIca In la marxa 1113 la hístbria dn cap al cOmuniSme) ‘551 dni-
ca de les minoris Intel.lectuals ravalucion&ries, CGM en Lenin. Dtquf ourtl
1) que tan eols el pertit bu:1~c tá aguaste concíZnciel hístbrica t perqub els
altres partits no volen aqueíxu visid ílistarica.
2) que días el oartit eón .31 grun dz1 revolucionaria í no 1 maese el qui han 'd'e-
gafar lea decisions,
En Trotsky va aur el primar en acusar a n'en Lenin de transformar la dict del
prolet en dictadura sobre el prulat. En el sistema dan Lenin, deia en Trotsky,
el parttt es auplantat per 1"organitzecil del partit; Vorganitzsoid del partit pel
Uomit6 CJantral; el Cumit
	
ntral pel dictador. La comunisLs aloe Luxemburg afir-
mava que l'aboolutiame den Lanin era 1'encarneci5 de 1"nbsolutisme de la tradi-
.
Cid Huesa.
N'Stalin desarrolla brutalment els prinoiots dan /...13ndn La diferAncia d'acueste
dos persznatges esta en Qua en Lenin l figura del partit l no neoessitava recurrir
a purgues per imposar la 58U5 voluntat. Bastava l'expresid indiscutible, rerb
talin ora un figura aense brillo intel.lectual, no tanta la facilitat de interior
no as podía r»dstjar d'altras personaIitatz, brillant del partit. livan va mor'
en Lenin es va for ame el poder orhcies a la seua astUía. La rebelaíd d'altres
figures de més relleu ve surgir dins el partit i n'Stalin va recurrir a les famosas
I. sangrientas pugues del partit i del 1AI-cit.
Dins l'ordrs econbmic n'bta/in voli ndustrialitzer el pala. Per accnseguir-ho
calio papitalitzel- el mNuim e i per aix8 ve poser un sistema de sous increiblewent
beixos; la llei 09 rar de la 11,9 1,1a politiro dele 50U0 va consistir en mantenir la
puja 00 BOUS Per baix de l'elevoci6 du la productivitat.
En segon lloc, va imposer una disciplina fbrrea a les 1-wreses 1. a tots els tra-
balladurs. A 19,53 ve introduir el famds article 131 •en el Gbdic
 Phnal: ea poseva
una pena de eta osada do preeó per castigar tot abandono no justificat del treball,
L'any 1939 augmentaren equestes .:.enes, A tot aixà hi hem de fegír els
 campe de cun-
centrució destinuts e treballadore degut e faltes greus. D'aquest treball esclau
varen sortir les importante obres Oblicuos . , sabre
 rut dins torritoris inh5spits e
canvi
 d'una mala elimentacid I desoant pern5s.
Encara que n'Hitler declaras la guerra a %esta r
 aquelt era un admirador dala
dots politice de n'Stalin per le seu cruelbet par impooar el seu domini damunt tot a
ïJ voluntat de domini i la imposicid per Inedi del terror eón lee virtuts supremas
cal poitid segons n'Hithar 1 tot six8 brin/1 emb fulgor a saetea e l'era de
n'Stalin, Le desAeltalinitzeol6 ha moderat aquest poder absolut, perll'estrutrua
situacid de la Rued.a actual, que hauria d'easer símuol d'un comunisme rala real
J, de llibartat e continua easent pareecut e les seueo institucidns, 'lela t. disci-
lina fárrue damunt tot el poble.
BISLIOGHAFIAInConceptds baleicus del Marxismo°
(M, HARNEG(Ea) -
L'obra den GREGORI R. DE YURRE
L'obro den H.B. STREITHOFEN
BiciaLEfrAW hola ¿4V
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LAS estadísticas sefialan que sobre la superficie de la
Tierra circulan más de 100 -millóties:de bicicletas. Es, pues,
el . vehleulo :MÁS difundido y, a la v
. ez, el más económico.
Puede llegar a cualquier parte, a donde no llegan los auto-
móviles, las motocicletas y los autobuses. Hasta en los luga-
res donde el caminó se convierte en sendero estrecho, casi
impracticable, puede intentarse el paso con bicicleta. y don-
de el tránsito está interrumpido por un arroyo, un tronco
caldo o un pozo, la bicicleta se deja, dócil y amigablemente,
cargar sobre nuestras espaldas mediante poco esfuerzo.
La bicicleta es el vehículo que más nos permite contem-
plar el panorama, y nos brinda la satisfacción de llegar a
la meta con el esfuerzo de nuestros músculos. Es un vehícu-
lo simple y liviano; pesa unos diez kilos y está fabricado
con materiales comunes: acero, aluminio, caucho y cuero.
BREVE IfiSTORIA DE LA glCICLETA
La bicicleta es un invento más bien reciente. Las prime-
ras aparecieron en los caminos del mundf, a fines del siglo
XVIII. En seguida se ganó las simpatías de todos, por sus
posibilidades de . multiplicar el rendimiento de la energía
humana y transformarla en velocidad.
En todas partes hubo quienes se dedicaron a estudiar su
perfeccionamiento
VAAMELL
. .•.	 • •
!790 Un f2-amé3- de nombre
De •Siorac, o Sítrac, construyó
el pr.
 19ter vehlt:alo de dos rue-
das. Su propósito era hae45"
.1e12:17, 14 ,fv„ego para divertirse. Es-
te vehículo /11 ntcría apoyando .
los pies en el -91.W,,,V y dando un.
fuerte envión hacia adelante.
1P 18 Un aienzén llamado Drais
aplicé al vehteuto un /naio+nar
para poder dirigir la marcha,
 v
una
 n.illa
 .obre la cual el con-
ductor pudiera
 tentarse bastan-
te e3rnotlamente. De ceta tr.471,8-
79:3 nació el primer biciclo lla-
'nade "draisíne" par. el nenlbre
invento-r.
1855 Los franeeeol Pedro y Ernesto Mic.haux aplicaron- dos pedales
(Ti tubo de la raerla delantera . Ésta puede ser considerada la verda-
dera fecha del liad/nitrato do la bicicleta. En efecto: haciendo pirar
let pedalee con los pite, se tranÑtratia el incvímiento a una amplia' rueda, TIvetüp;rar sobre
el cuelo avanzaba ron rapi-
dez. Por primera ves se ex-
p1016 inteligenternente
 la
energía del
 hombre para im-
primir movílnienta a 127Z
/12m ediatconente,
loe Iffichoux
 Niltriblede.ron la
primera fitbrica de bicicle-
ta*, con 20.9 obrerne (repatee
de producir
 .?40 unidades
por
 tilo.
441
•
3.
ruedas de bicicleta eran de
madera, aunque ií1 *»' ; .t+? les
hacían un rodeo; de berro.
Entonces emp-egavon a
construirse ruedas metálicas
a las cuales se aplicaron
ilantas macizas.
Lo más importante para montar en b7cickta es no tener
miedo, mirar hacia adelante en vez de o lo rueda o al suelo
y manejar el manillar con flexibilidad.
Lo manera más generalizada de montar es colocar el pie
izquierdo en el pedal izquierdo y dar de esta manera los pri-
meras impulsos a la máquina, apoyando el pie derecho en el -
suela, brego se pasa el pie derecho sobre . la rueda trasere
se coloca en el pedal derecha. Poro'baierie 'se suele usar el'
procedimiento inverso.
Cuando la bicicleta se inclina hacia un lado hoy que mo-
ver el manillar ligeramente hacia el mismo lado, para evitar
la caída.
Para adaptar la bicicleta o la estatura de çeirk!
tenerse en cuenta que el
 asiento hoy nye Marta s
hasta que permita al ciclista sentado dar *una vuelta ea 00
a los pedales con los telones apoyados en los mismos. tEinn-
nillar no debe estar muy bojo, para que el ciclista mildo
conservar el busto en una posición casi vertical.
• .	 .
. 	 .
1 8 75 En hi bicicleta de ,htichauz, a lada vu.elta de pedal' correaron-
Jr,4 tena vuelta de In fneda. Se comprende, entonces, que cuanto tiza
grande era la ruedo ¿elan.
más rápidamente se
ova fa,ba.. Se produjo, corno
-consecuencia, una verdodcra
carrera en ta, construcción.
de. Veicietas que tuvieran la
rneda motriz con 51 mayor
dilinetro posible.
De , acuerdo on
 esas
reetivas, es fabricartra ve-
hiciahs grotescos y delpro ,
• poreionados, sobre los cuates
CM difícil subir, Una calda
• donde esa altura era real-
-mente peligrosa.
El problema de ganar con une acia- pedateada una distancia cada
vez tnayor, se resolidó con la aplicación de la. transmisión de cadena_
Este invento se debe a lo* ...
franceses Guilmet y Mayer,""
que la idearon en 137.1. A
cada giro tts.  la ruedas alYb-
tatbl aplicada a los pedaZes,
correspond'ian. varios giros
de /a rueda do-dada nul pe-
queña aptT.cada a 14 rueda
pooterior. De esto moda, cern:-;-;
una perlaleaa se wcanzalW
un buen. trecho sin tener /jul.&
_recurrir a un inc6mado au
monto del diámetro de la
'rueda delantera.
1888 Eí inglés Dantop
',aplkiá ...Oteurneíticos a la rue-
des -4e -: 'las bicicletas; es de-
- .0in...tubos de goma inflados
can aire comprimida, De es-
ta -manera se amortigeaban
sacudidas,
 quo, dado el
estado de los caminas de
ese tiempo, oran muy brus ,,
cae, y tiel se VOIVia5rE más
confortables las viajes.
En estos modelos, la rueda dentada posteríor era solT317..
ría con la otra rueda, es decir, estaba obligada a girar con.
ésta. Como a través de la cadena el movimiento se transmi-
tía, a los pedales, el ciclista estaba obligado, por ejemplo
en un descenso, a continuar pedaleando .
Hacia 1300 se inventó la "transrnis.E:óri libre", o "piñón
libre". Este dispositivo permite a la rueda posterior con-
tinuar girando aun cuando el ciclista deje de pedalear.
2 cm
CÓMO, ADAPTAR LA WCICLETA A - UNA PERSONA—.
Las bicicletas, por ser construidas en serie, no pueden
acomodarse a cada una. de .his personns que harán uso de
ellas. Sin embargo >
 es posible. efectuar 'algunas adapta-
ciones.
Las partes fundamentales que en la bicicleta determinan
la posición del ciclista son tres: el asiento, el manillar y los
pedales. Las dos primeras tienen una posición regulable.
El asiento debe ser fijado a una altura tal que el ciclista
pueda efectuar una pedaleada completa manteniendo el ta-
lón apoyado en el pedal. No obstante, bastará que apoye so-
bre les pedales sólo la punta de los pies.
El asienta no debe estar colocado
muy adelante ni muy atrás.
,	 1865 Hasta esta feelko, taz
El manillar debe fijarse a la misma altura
que la silla.-
Li
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El «siento debe estar ligeramente inclinado, de modo que la,
parte anterior esté 21fl08 dos centímetros mls levantada que
la po$terjúr, Así, el cuerpo clesean,la adecuadamente. •
LAS RELACIONES DE LA TRANSWSP,»
Por cada pedaleada, la rueda dentada anterior cumple
una vuelta, y teniendo 44 dientes, impulsa 44 mallas de la
cadena. Estas mallas agarran y llevan otras tantos dientes
de la rueda dentada posterior. Corno ésta
 Wo tiene 22 dien-
tes, dará dos vueltas .
 E igualmente las dará la rueda tra-
sera, unida a Ja rueda dentada pequeña.
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 cuadro re lo qug podriamos tiwotar la oil/lazó-1z de las
ESó forrpodo generalmente por treg tabols diopuestos corno se ve
en lo an,..straMn,
 i dpg hrqMiliatro-Peras y una &Uniera destina-
da$ al sostenimiento de las roeda& Li dizTpos-¿ti6-n. do estos tubos va-
r;a con ¿os modeio..Ç., cono puede oprecin-se en la sy6gin4 a•nterior.
Conociendo la circunferencia de la rueda (2,135
 rn. con
el espesor de las llantas) se puede çalcular la
 dia
	rere-
corrida con una pedaleada:
44 dientes:
 22
 diente5
	2
(numero (le vuel1.9..s que la rueda de la bicicleta efectúa er
una pedaleada).
2,135 in. X
 2
	4,27
(distancia recorrida por una bicicleta con relación 2).
LATLANSMISl01.-
22 dier,firs
44
 d;en/es
DISTANCIAS C1.1M?1.1D AS	 A PLICANDO LA 1.9.0?1.1Z.-1411'1
Nórnere dkales del 	ror-
los
 o e d
ðe 14' reh dieniei de le ruedo dentode
polIefiefr
11 77 18 19 .10 21 22
A)* 	 5,55 5,2".1 4,9IS .4,71 4,41; 4,05
44 1, 5,81 5,52 5,21 4,93 4,613 4,46 427
................ 15,9 5,76 5,43 5,15 4,M 4,1;7 4,4-1;
ti,40 6,02 5,69 5,32 5,12 4,87 4,65
.„
 ...... 6,53 6,15 5,81 5,5'3 5,21 4,96 4,74
¿Por qué no se
 aplican
 siempre
 en
 las bicicletas relacio-
nes que, rindan por cada pedaleada la mayor distancia po-
sible, si es que se busca conseguir una mayor velociddd?
Porque cuanto
 •
 mayor es la distancia que se„ctirn''..ple Eltf
una pedaleada, mayor es la fuerza que hry qué
.:liVi.ler sobre
los pedales. Si el camino es llano, puede soportarse una pro-
porción elevada. Pero si va en ascenso, al esfuerzo de reco-
rrer la distancia se suma el de superar el desnivel, Enton-
ces será conveniente cumplir en cada pedaleada una distan-
cia menor, que requiera menos esfuerzo. En el descenso, ert.
cambio, no tendremos dificultad alguna en utilizar una pro-
porción elevada.
Como para tener distintas proporciones no es posible cam-
biar de bicicleta cada vez que el camino se desnivela, se ha.
pensado proveer, a la rueda trasera de la bicicleta, de
nos piñones con distinto número de dientes, y de un dispo-
sitivo que haga 'saltar” la cadena de una a otra de estas
ruedas. Este dispositivo es el cambio.
"
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o Al ver4s14 40t1 1,46$ tal 14*PE, p	 o in do,
Molts d*anys padeb tenir perb no se,n vells peroml no sh1 senten.
Avui conversarem anb Mestre Pep Dominge, un home des segle pasest , d'ato
que je án queden pece, per alx:5 hem trobat que seria 1nteressent entrevistar-
lo con un beh hersonstge que ell és, Mestre ,Pep tg•un bon caramull d'anys pet$5.
ha estut un holle wat fort encera he As, je que el podem veure fent ?aína
anant d'eci ella amb se-bicicleta.
- Quents d'anys teniu?
Ell ja puc dir que. en teno vultante-vuit perqul vaig neixer dia
 ei da-
bril de 18 ,22A1xl que era $en vuitanta-set perb ben aviat ferl es vid:tanta-
vuit. Encare som quatre quintos vius.
- Qwents d 	ans teniu'
En tenia set de germano: tres rmar
 1 uatra qermanes l amb jo,
felom vuit.
- Qyants de fills vareu tehir?
Varen tsnir deu filie: Sin fl11s 1 quetre filies.
- A in vereu estudiar?
°errare una bona guarda de porda, vat squT sa meya estudblde. Fense-tu
com podíem estudi"r c=,1 4 mns., '1 venia just es menjar penes quo de ale a dau
anya vaiu fer de Iperquaret' per esth ffientingut 1 llevore es vespra anava
amb 91 Rector ce doble per aprendre Gas orecions, Quan veig haver fát as
deu anys mon pare 1 me mere em varen posar a un cef1 de Ciutet per fer
Quin va cesar es vostre primer vehicle?
Vaig tenir un "camion de eerga nou, amper el me prengueren dec cap
de puc temen; me digueren que 1"havien de menester par el servei a se guerra
Uperclub llavom era se guerra del :~
•Wes cap d>un bon temps vnig trabar es v'eamion" que esteva espanyat, el.
vaig adzbar i pareixia que ha cabien l ell quan el veig tenir a punt,
trega se guardia civil- 1 digué que el s'eil havien de tornar en dur, per que
sería per por:, temps. Com s'eltra vegada vaig dir jol ben onpesientat no 01,
vaig valer caber res pus i els ho.vsig_regalar, perb es .camiari 1 s'sdob
ho vaig haver de pagar je.
Quen vereu comprar sa darrera bicicleta?
-
Fotral í sPaltre dia vaig regalar se vella 1 en vaig comprar una de novel
per sa familia 1 jo.
#11
4,1%1
- Nie vos caneauT
Misas saladesIno ai. . Que nel veu 	ln quo jo tenn as selut.i que see
costes de mLlorach'7, que tenen . bé 1c . sew de feixugues, les puj csm un . 11amp.
Ida ni vaig que 1e ben hora da e'rribar a dinar i sa talent .no pot esperar.
- Que demanarieu a gent joyel'
Remises! Pes, pare:1x cue tota tenen	 tap a adobar. Sepa si haguessin
hagut de viure e n'es meu temps patint faš at die qur tet serle ben. diferent.
Trgbau que le necesserl es saber circular?
Avui saps que gs de-dirTell ns circular en tanta de cose: potxe,per nci, cotxe
_ .
per arta t rum-ram. Je 1113 creo si fe falta et saber circuler!.'
Hem eoebat se xerrada emb Mestre Pep par evui. Ce un home que multa . cr'enYs
pot .7111r, pera ven encare' no s'hi sent néu feci que per molte d'anys i que six-1
arribat en os vuitunta-vult en pugui fer oltmls.
MCLTS DANY 3 9 MESTRE PEP
AM7N 1.11 1 ,,oftem,1 (41/1F0105
ACIJE AMO S EL SI Mil ENTE COIVIDWI CADO DE Tr11.17A.SA DE LA r" S B G
 -.P. . O.
La F.S,B.-PSOE parn evitar cualquier tipo de malentendido con
la reciente.creacidn en el seno dl partido de ,un grupo de militantes
que coerdiparan la- política del partido bajo la denominaci.Jwde
'Tront Pages" y.debido a que 
. e].:•ndá.frbe dado al grupo a pesar de ser
un asunto interno 3 puede producir alzan tipo de confusic5n en e1
seno de loe
- movimientos payeset l
 dejara Ce utilizar dicha denominacidn
en' aras de la'necenaria polttica de unidad ante la próblem4tica del
. campo- de..las elas igualmente quiere manifestar que la dendmitacidn
de "Front 1-71u:oe" como nombré del 
.grupá de militantes de
 1.4-1 .157
que a partir de ahora coordinardn la pólrtica agrfcola de la. F.S..%
no era conocido por el Selretariado de la Unid de Pagesos de iáslIoroe.
por lo tanto no podian apoyario,como se. poda desprender de cierta
noticia aparecida en la pre 3naa.
AlziY7.1N.tie
-pú reiterar que laF.S.B..
	 ene en marcha una
camPata de explicacídn de Su polrtica agrIcola que llevar/ a todos
los municipios agrrcolas de las Islas. Igualmente queremos reiterar
nuestro apoyo a la Unidn dé4 )ayesen come
-
 el sindicato mas adecuado
para le realidad de nuestro-camoo.
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Cada un dels njmeron que hi al mapa representa u-
na diequestes toTtaIezes: Caatell del Rai l Castell da Capde-
peta r C, de Santuari.  C. de BaIlver, C. de Bendinat 9 C. de
Son Vida, C. d'A1ar6 1 C, de Sant Carles 1 S'Almudaina, Torre
d'En Pau l C. de N'Amar / Torre de Canyamel s la Fortalese, C.
d'Andratx i C. de Cala d'Or. Relaciona'l
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HORIT7ONTAL5- 1-Consonant 2-On hi ha els estels 3-Donar
voltee 4-F1or—Primer S-Iiivienda---Sentiment 6-Pronom
personal que VG a significar a mi—Pudor 7-Del -verde re
bre 8-Article daterminat femení plural. 9-Consonant
VERTICAL5- 1-Con8onant _2-Manat de flora 3-Planta que fa
•.30«4911LOME......arriNt
rosas 4-Objecte---Artiale daterminat.:-S-Prohibei una cc
sa---Gras	 determinat	 tenen les aus,
plural 7-Nom d'home 8-1Monja 9-Consonant
4 1'
MES1JLUCION5 AL PASSATÉMPS ANJERIOR)))))
SOPA DE LLETRES:
-De dreta a esquerra: CALATZG
-pleaquarrs a drata: TEIX, ROIC, TOMIR
-.Cap a baix l TOSSALS, RANDA, MAjOR
-Cap amunt: SESVINYES, ALFA:81A
-En biaix: MASSANELLA
CRUCIGRAMA:.
-HORITZONTALS:	 2-ml• 3-raral 4-mana- - 	 5-rabi
---pont .5-11-. -foca 7-arada '8-ava 9-a
VERTICALS,: 1-x 2-mal 3-rabia 4-mani---ro
cave 6-1a---poda 7-11oca B-ona Q-t
ENC,Ny::
`........1anacm»,........s.......*, ••••nn••nncs......,.*,+a•.......yrwo...............--,.........."*.n«..e...r....*-......vonnntamwm*--,.....e....... ,
CHRIOSITATS
1.2.1.0110ff
Sabìes que el mot ebanistería, amb ol que se de-
signa l'ofíci de fer maulea, 	ove de la paraula eben r fus
ta molt estimada amb la que artígement se fajen la major
osrt deis mobles.
----Saz:líes que al dir
 bacanal a segons quihee fastas,
ve d'unes que se fajen en honor a Beco r déu dal vi i de lea
legria,
----Sabias que el dit "tens
 el ball de Sant Viton, amb
el que se designa e carta malaltia nerviosa, $e déu a que
abans s'invoceva a aquest Sant per ootenír la curaci6 de di-
ta malaltia.
que hi hagut petrolera sque s'han salvat du-
rant borrasques, amollat petroli a la . mar i aplacant les
nadas.
que a la temporada .. que snueix a la boda,
se li diu lluna de frIgi" parqul en Isla casaments dels temps
primitius, una gorra de mal era el racial més com1:5 1 més es-
timat.
Sebies que ooservant la ?aína dtuna aranya pot sa-
bar-se el temps que fsrá l je que l'aranya recull	 teranyí-
na cuan ha da ploure
----Sabías que
sense eniluernar-se,
dugs delies s6n com
parent r protegeix
----------Sabies qua
des de l'agricultura
í l'exten davant el Pon temps.
l'águile.pot mirar al sol cara a cara
Aixh és degut a que te tres paroelles l
a les nostres t í l'altra que és trans-
Aals , ulls sense impedir-1A la visi6 .
la paraula cereal se deriva de Cerea l
en la mitologia romana.
----------Saps per què quan este	 tota la nit sanee dormir,
deim que hem paasat tota la nit en blanc.'Aixb és degut a
que antigament, el dia en qua un cavaller tenia que ser ar-
mat, passava tota la nit vetllant las sayas armes vastit
amb roba blanca.
----------Amb la paraula macedonia canlixem el postres _que
se prepara amb una mescla de mdltes fruites. hiA se déu,
a que la regi6 de Macedonia, en els ealcans, se consíderl
per molt de temps com le m4s complicada d'Europa par la $e-
va vari-:tat dlidiomOs t rapes	 religions.
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BUTLLETI INFORMATIU
CI Le Fuente,2
WV 5 9
 Abrgffel
 1980
Directerl Pau Bibileni
 Je
coi.ummoossl Joan Jaume Beitran #
 Jonn Ramie Jaume, Mateu Fiel
Miguel Mulet, Antani Nili Temeu Picernall, Andreu
Ramis, Felip Munar, Laven Valicaneres, LLoreng Cali,
Miguel Coll * Sebastilikaengual, C.B.9 . 9 R.M.. Unstiroll,
Mn. LLoreng Venrell, Demia FerrO Peng*
Netqa de la Radaeci6:
Les ppinions expressadas en els 	 t1cle i
 col.laborsciens publi-
cedes dins aquest butilet4, manifestan la forma de pensar dele seus
autora, para l'u necessariement la dala que en ell traballem s
Així mateix, feim saber que en souest Butlieti hi ha un ESPAI
OBERT parqua ele lectort puguin aspresser la seva ipini6.:
Le Redaccié respectara la 'lengua en pub siguin escrits els ertl-
cies col.leboracions:
LLORITX EXPRSSA LA TEVA OPINIC,!!!
COL.LABOCADORS HO SOM TOTS!11
oremomannw~eldeatodeac..,:mento........ ,........*.wwareava*.c.
X~1~1,40~1~,~s~~1~1~19:see",~1~91~,
Tots els que volgueu ajudar ecoamivament
a la Revista, ho podeu fer de la seglient
manera:
a) Depositan els doblers a la lli-
breta d'estalvi nº 769-41 de la
Calza de Pensions per a la Vellesa
Estalvis.
b) Depositan els doblers a la Rectoría
Cada nero costa aproximadament unes 50 pts.
dici d'aq.us1 "mi- 110A ha rebut 1 :Pide.
